francia életkép 5 felvonásban - Sand George beszélye után irta Birchpfeiffer Sarolta - Forditotta Bulyovszky Lilla , by Tiszay Dezső (igazgató)
JpBT** Otrokocsi Végh Vilma k. a. felléptével,
Birchpfeiffer Sarolta életképe.
rnmim
Idéaybéríeí §3. szám. 
Hétfőn, 1896.
V Á R O S !  S Z Í N H Á Z .
Páratlan bérlet. 83. szám. 
Január hó 6-án:
Franczia éiletkép 5 felvonásban. Saud George beszélye után irta Birchpleíffer Sarolta. Fordította Bulyovszky Lilla. (Kend ; Hevesei G.)
öerD eaua apó ~
B erbeaud anyó —
Laodri, ) .
Didier, )  gy e r“ ekelk 





S Z E M É L V E  K:
sannor jliuil R raucüon vivieux, uuuKaja az úgynevezett
Kiss Irén.
5
tücsöknek — — V é g h  V ilm a. k . a .
Klenovits. Ceilard apó — — — Yank I.
Rózsahegyi. q Madelain, leánya — — — Bajnóczi Valéria.
Némethi J. H Maimon, , — — — Nádasiné.
Ifj. Németh J, 
Szathmári.
V J
H \iarlette 3X0113szed falusi leányok
— Bárdos Irma.
— Csepreghi E.
Nádasi J. W A nette, \ — — — Kovács Fáni.
Lubrinez J. Ü
Falusi legények, leányok. Történik : dél Francziaországbau.
Helyárak : Földszinti és !. emeleti páholy 9 korona (4 forint 5 0  krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 Irt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 
2 0  kr.) II. r .  támlásszák V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 2 0  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50  kr.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- éj katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 6 0  fillér (30 kr)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
m fP  Esti pénzt árny Has 8 órakor. "“HHI
Holnap Kedden, ISÖfci. Január 7-én O trokocs i  Végh V ilm a k. a, felléptével, páros bérletben :
V.
Vígjáték 3 fe lvonásban.
E lő k é s z ü le t e n : B rig it ta ,  legújabb franczia operette.
%ws, »téem kSmrmrmááíá&m. ~ 22 * 
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